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“Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami 
meminta pertolongan”. 
 (Q. S. Al Fatihah : 5) 
”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah. Tuhan semesta alam.”  
(QS. Al An’am : 162) 
Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai berpikir bahwa mereka 
bisa melakukan sesuatu. Saat mereka percaya pada diri mereka sendiri, mereka 
memiliki rahasia kesuksesan yang pertama.  
(Norman Vincent Peale) 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan 











? Allah SWT karena Engkaulah pintu ilmu bagi hamba-Mu ini tersibak. Semoga hamba 
tak kan pernah berhenti memuji dan bersimpuh merendahkan diri di hadapanMu. 
? Ayah dan Ibundaku tercinta, yang tak pernah lelah slalu mendoakan dan membimbingku. 
Selalu mendengar keluh kesahku dan memberikanku semangat untuk selalu menghadapi 
kenyataan hidup dengan bijaksana. Ayah....Ibu......I MISS YOU....Forever. 
? Some one special in my heart, terimakasih atas semua suportnya untuku terus berjuang 
mencapai kebahagiannku. Kesetiaan dan keikhhlasan serta sepercik hati yang selalu ada 
disaat aku membutuhkan. 3 kata untukmu I LOVE YOU HONEY.... 
? Kakakku is the best (Betty), makasih atas smua bimbinganmu sejak aku kecil sampai aku 
menemukan kebahagiaan sejati. Kesediaan waktu untukku berbagi cerita baik secara 
langsung atau by phone.  
? Adikku (Tika) dan keponakanku (si tunil naira and si mimut arkan),terima kasih telah 
menjadi penghibur hatiku, yang slalu membuatku rindu akan kedamaian di rumah. 
? Pembimbingku, terima kasih atas waktu dan bimbingan yang diberikan selama ini, 
sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar. 
? My Best Friend (Moena), yang dengan setia dan sabar selalu menjadi sahabatku. 
? Untuk teman-teman terbaekku (Srie, Erna, Siti, Dina, Imah) terima kasih atas 
partisipasi dan bantuan kalian semua. Semoga sukses selalu kalian genggam. Amin 
? Untuk anak-anak TPA IZZATUL ISLAM yang selalu menjadi semangat bagiku untuk 
selalu berjuang di jalan Allah,Swt demi mencapai kesuksesan yang sesengguhnya. 







Assalamu’ alaikum Wr. Wb 
Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Matematika pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Pada kesempatan yang indah ini dan dari lubuk hati yang dalam, penulis 
ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 
langsung hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada: 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M. Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Univesitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan, dan 
dorongannya dengan penuh kesabaran. 
3. Bapak Drs. H. Slamet HW, M.M, M.Pd selaku Pembimbing I yang selalu 
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dukungannya dan kesabaran yang selalu menguatkan langkahku. 
7. Dosen Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, terima kasih telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga 
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8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika melalui metode Take and Give. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif antara peneliti, guru 
matematika, dan kepala sekolah. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah 
Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Juwiring yang berjumlah 40 siswa. Data 
dikumpulkan melalui metode observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. 
Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 
matematika dengan menggunakan metode Take and Give telah mampu 
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa: 1) Siswa yang antusias dalam 
mengikuti pelajaran dari sebelum tindakan 42,5 % di akhir putaran mencapai 87,5 
%. 2) Siswa yang berani mengajukan pertanyaan dari sebelum tindakan 37,5 %, di 
akhir putaran mencapai 80 %. 3) Siswa yang semangat dalam mengerjakan latihan 
soal di depan kelas dari sebelum tindakan 40 % di akhir putaran mencapai 85 %, 
Sedangkan prestasi belajar siswa meningkat dari sebelum tindakan 57,5 %, dan di 
akhir putaran mencapai 90 %. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran 
matematika dengan menggunakan metode Take and Give dapat meningkatkan 
motivasi dan prestasi belajar siswa. 
Kata kunci: motivasi, prestasi, metode Take and Give. 
 
